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MERCURIUS IN SOLE
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Supra V y , feu primam picularum in naribus Tauri ibidem obfervatus
no&e[eqiante diem 18- Novembres 1736.
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